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El papel6grafo c6 un gran bloque de papel rJe pliego entero ..(71 x 101) 
• de mr·nio pliebo (71 x 50.5 cms.) que dispuesto o modo de cuaderno de 
taqui~:rnH~ si:.o-ve para desarrollar un tema, propuesto, delante de un 
audi~orio, (o grupo de alumnos trabajadores). 
II CARACTLRISTICA~ GENERALES 
El bloque o lE•gajo se hace de papel peri6dico·' que se compra cortado a las 
dimeneione~ solicitadas. 
Se rrd"iere pnpel peri6dico o gaceta por su bajo costo, pero en caso de 
que la información que se va a imprimir en ~1 sea de gran trascendencia 
conviene utilizar um papel de mejor calidad. 
La fijaci6n del papel se hBrá de acuerdo con la utilizacifm que se le d~ 
seg6n las tres formas de presentar un tema: 
l. Deeechando las ~cjas. En ~ate caso tan pronto ~e llena una pagina ~e ras-
ga o de desprende la hoja y fje deshecha para lo cual no se necesita ning6n 
montnje especial sino que se puede fijar sobre un tablero el lejajo de pa-
peles con chinches, grapas, tachuelas, o por cualquier otro medio. 
2. Co~ervando lns náginas escritas. Es el caso más frecuente y ofrece exce-
lentes ventajn~ pedag6gicas. Para cumplir con este cometido el bloque de 
papel debe montarse &obre una 16~ina lisa y plana, que constituye la super-
ficie de base pGra escribir sobre el papel. 
El papel 6e asegurar~ por la parte superior por medio de argollas o 
presilla de manera que permita voltear las hojas por encima y echar-
las hacia atrás de la lámina de apoyo. Eata lámina se puede embisa-
grar por un costado al marco lateral de un tablero o se colocará so= 
bre un caballete o trípode ~emejante al de los pintores paisajistas. 
3. Existe un tipo de papel6grafQ que se elabora previamente a las sesio-
nes de trabajo, llamado ROTAFOLIO. La t~cnica de elaboraci6n del ro-
tafolio f;e explicará posterl ormente. 
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III OBJETO DEL PAPELOGRAFO 
l. Es una forma d~ áuplir l a carencia de un tablero de-tiza, 
/ 
2. Puede transp6rtarse fácilmente e instalarse en cualquie r lugar. 
// 
3. Puede ~ilizarse como si fu e ra un cuade rno d e notas e n donde s e 
van 2s;é'ribiendo b .s partes más importantes d el t .::ma o s e sión del 
tra_bajo que s2 está d e s a rrollando. 
4. El h :.:! cho d e escribir dL1rante el de sarrollo dd t em ::1 2n una forma 
orde~ada, hace que los alumnos t engan un ej emplo pe rmane nte d e 
l a forma como deben tomar sus anotaciones en su cuaderno de 
apunte s. 
5. El papelógrafo pe rmite r evisar los puntos tratados ante riormente, 
delante de los alumnos, sin n .;; cesidad dt: volver a e scribir o hacer 
gráficos y también permite corregir o aumentar las anotaciones he -
cha s e n s e sione s ante riore s. 
IV VENTAJAS 
A' Cfr~c (: siempr-'! una superficü~ agradabl E: para escribir o dibujar. 
B. Todo trazo que S E: ha ga sobr12 él, e s permanente y no corre el rie sgo 
d e borr<::. r se todo o e n pa rte d e lo que s e e scribe . 
C. Estin1ula al alumno a toma r apunte s e n form:t ordenada, tal como 
s e :.::xponen durante la s -.:: sión. 
D. El papd puede utilizarse \_; n dire cción ve rtical u horizontal, s e gCm 
lo r.;q uie ran las ne c<::sidad e s. 
V LA E XPLOTACIOK PEDAGOGICA 
A. E ECOMENDACIONES 
l. Ant es d el Empleo: Ant0s de presentarse a la sesión d e tra-
bajo, el h1structor d eb e r ealiza r un es-
quema d e lo que s e va a anotar e n d papdógrafo, y lo d eb e 
hace r pre fe riblem<::nt -.:: e n una libre ta que t enga las mismas 
proporciones d el papelógrafo, con el fin de que distribuya a 
e scala los trtulos, t emas, figuras, e tc. y que vaya a r ealiza r 
d el a nte dd grupo, a s egurando asr una distribución clara, 
equilibrada y atractiva , en el papelógrafo. 
E n esta p repara ción deben pre ve rse las pre guntas que pue-
da n prese ntars e en en desarrollo d e la s e sión, como t a mbién 
l 2.s cxplicacion~ s adicionales que fue r e ne ce sario hace r, para 
dar mayor d ar ida d .:ü t e ma. 
5. 
Debe . tenel."s-e presente que las enmiendas en los letreros o las 
tachadura~ afectan en gran manera la presentación del papel6gra-
fo, por lo cual se debe estar alerta para evitar e[tos inconve-
nientes. 
2. Durante el emplo: 
Primeramente rlebe preverse la colocación delante del grupo de 
suPrte que pueda v~rse f~cilmente desde cualquier punto del au-
ln, como tambiér. de~ procurarse el Instructor, una gran facili-
dad para escribir. 
Debe proveerse de un "flow-master" (marcador de fieltro) con 
suficiente tintr., preferiblemente negro, azul o verde que es el 
que irií a utilizar durante el desarrollo Je la SE'si6n. 
Es conveniente usar siempre el mismo color para desarrollar un 
tema en el papel6grafo de ahi que aunque el marcador de fieltro 
f'S muy adecuado se r eemplaza a veces por tizas de pastel o por 
"crayolas" (colores de ce ra) puesto que con estas últimas si po-
demos estar seguros de que el color no nos varia desde el prin-
cipio hasta el fin de la barra. 
Las anotaciones que se hacen en e l desarrollo de la sesión se 
efe ctuar~n de suerte que los puntos claves del tema queden orde-
nados. Para lo cual es indispensable guiarse por la preparaci6n 
de la s esi6n de trabajo hecha previamente . 
Conviene dominar muy bien la nomenclatura adaptada para desarro-
llar el tema, por partes, sub-partes, divisiones y subdivisiones 
etc., o utilizar el sistema decimal combinando lógicamente los 
números romanos con los ar~bigos, las letras mayúsculas con las 
minúsculas. Esta t f:: cnica correctamente utilizada ayuda a ordenar 
y organizar los conocimientos no solamente al tomar notas sino 
como disciplina mental para el aprendizaje. 
6. 
Es 16gico que el uso de colores es más relevante en el papel6-
grafo y por lo tanto - deb~ ha-ce..rse uso actecuado ue ellos evitando 
que las páginas queden demasiado recargadas de colores diversoe 
Esto resta presentaci)n y estética al papelógrafo y diluye la jm-
portancia que se quj -: · · imprimir al usar coloreE en ciertos térmi-
nos o detalles. (ej: combinar azul, verde -· rojo y negro) 
Cuando se está escrüienoo o dibujélndo en el papel6grafo debe 
causarse la sensación de que lo que en él se cst(i anotando es 
fruto de la pnrticipación del grupo y no del libre albedrio del 
Ins tn1ctor. 
Si se labra el domiilio de esta f:(>cnicJ la enc c• ñanzn r.1edümte el 
papelógrafo es altamente eficiente. 
Al hacer cuadros adnópticos se deben hacer las anotociones espa-
cindas buscando que los alumnos enuncien todas las partes imp01·-
tantes del tema y el instructor se ocupe de colocarlas en el nr-
den did~cti co adecundo. 
El p.:1pelógrafo debe cumplir la función de un cuaderno qu~ se lle-
va a la clase y por lo tanto debe lh~n<:lrse en orden y si fuere n~ 
cesario se enumerarán las páginas a medida que se wm llenando 
para evitar ~rdida del material o confusión del orden en el caso 
de que se desprendan. 
3. Después del empleo: 
El papel6grafo como ya se ha dicho debe tratarse como si fuese 
un cuaderno de apuntes que ha sido llena do por el [.!rupo ,Je par-
ticipantes en las ses ioneE de trabajo. 
Por cons iguicnte debe tenerse en cuenta que una vez h·rminc.do 
un capitulo o parte \1 .' la materi2 se pueJe hac:<?r una revisi6n 
de los tópicos trata c'! os revisando las ~notacionc;'S hechas npteriol'-
mentc. 
ú:>s nlU11mos pueden utilizr.tr el papel6grafo para revisar los cono-
cimientos o lwce r un repaso, en grupo antes •1c comenzar una nue vél 
sesión o pnrn preparar una prueba de conocimi<?ntos. 
El papelógrafo debe ~> r el testimonio de los conocirrlientos impélr-
tif~OS en cada sesi6n de trabajo y además de servir n los alun,noe 
para repaso tiene gran métito para el instructor, ya que él puede 
al terminar el curso reva luar sus conocimie ntos y complementar 
esta materia para futuros cursos. 
VI DISTRIBUCION DE LA PAGINA 
El hecho de que el papelógrafo sea un ejemplo de la forma Ge tomar notas 
en un cuaderno de apuntes debe llenar unos requjsitos f•lPmPntnlPs co111o suu: 
A. Unidad: Es la :continui:iad en letra y color que debe prirr:ar en el 
desarrollo de un tema o materia. Esté! propiedad se com-
B. S i. m,:.t riD: 
7. 
plementa con el equilibrio y el ritmo qur:> debe conservar-
se durante todo el tiempo que se use el papelógrafo. 
Es un aspecto que debe tenerse en cut.'nta en la distribu-
ción Je lt=~ pági-:::1 pero no siempre se recomienda una si-
m.:o tria perfect3 ~:ino qu(' conservando el equilibrio e n la 
distribución ruc drc• usarse as imetfía ¡;n la distribución 
del texto lo cual &r' logra :neuiante ('jcrcicios y con la 
experien•~ia. 
C. Proporción: En la preparación de la sesi6n de trabajo dc,be tenerse 
en cuenta la proporción d -:tamaño :le la letréi o texto como 
la di' los Htulos pues e::to juego un papel import<:~nte en 
1<~ -rre::cntaci6n clel papel0grafo. 
D. Contras te: Consiste en deG té1 ca r en e 1 t exto los puntos e laves median-
tL' el uso apropi<lC:lo Jo l0s colores o en su defecto cambia~ 
do el tipo cle letra. 
VII UTILIZACION DE COLORES Y TIPOS DE LETRAS 
A. COLORES El color es el más valioso auxiliar para el contraste, por 
lo tanto convie ne estudiar y practicar la teoría del color 
para aplicarla acert<-~clélmente e-n la utilizació!l del papPló-
grafo. 
Ya se dijo qu? para mantener la unirlad dc~sP usars e el co-
lor b~sico para el texto ('1 cual rlebe emplearse desde el 
principio ha~te el fin de la sesi6n. 
Par<J títulos t!ebe emplearse un color que contraste con el 
color del texto. 
Para "los puntos claves o palnbras q1le van dentro del t exto 
se emplearó otro color que resalta por si solo. 
B. TIPOS DI: LETRA: El pr:lpelógrafo requiere gran habilidad para escribir 
por parte de quien lo usa pues exiee una letra muy 
clara y homog~nea. 
Se recvmi 0nda Al uso ele la letrél técnica p<1ra l•JS tí-
tulos y l e tra seguidilla, o :k imprenta para el t-<·:;...1" 
Debe tenerse pl"L'SL'lllt' c¡nL' tutlo rn3ut:u BP escribe de-
be ser legi.hlC' dor,c~e el punto m~s rctiradod?l aula. 
La selección del marcador, crayola o pastel va a in-
fluir en gran pnrtc.: en el tamai'ío de la letra y en la 
clnriuacl l•'l escrito. 
Debe evitarse escribir el texto en manuscrito porque 
esto le resta importancia a las anotaciones hechas 
en el papclógrafo. 
8. 
VIII COMPARACION DEL PAPELOGRAFO CON EL TABLERO Y EL FRANELOGRAFO 
egs. 
El papelógrafo se diferencia del tablero y del tablero y del franel6grafo 
en los siguientes aspectos: 
A. El papelógrafo es un documento de consulta permanente. 
El tablero se borra tan pronto se termina la explicación. 
El franelógrafo no se deja armado sino que se retiran sus elementos 
tan pronto se termina l a explicación. 
B. El papelógrafo constituye un ejemplo de la forma como se deben tomar 
apuntes. 
El tablero es un buen Juxiliar en el momento de dar una explicación 
por su facilidad de escribir y borrar. 
El fron~l6grafo facilita la colocaci6n de imágenes para visualiz3r 
las ide~s pero no deja explicaciones escritas. 
El tablero es anal1tico 
El papelógrafo es sin~~tico. 

